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Resumen
Se analiza los límites de la sociedad capitalista especialmente en la 
FRQIRUPDFLyQGHVXVWHPSRUDOLGDGHV(QODVIUDFWXUDVGHORUGHQGRPLQDQWH
VHHVWXGLDHOVXUJLPLHQWRGHRWURVWLHPSRVTXHFRUUHVSRQGHQDODFRQVWLWXFLyQ
GHPXQGRVDOWHUQDWLYRV)LQDOPHQWHVHPXHVWUDHOPRGRGHFRQIRUPDFLyQGH
una política alternativa a través de discutir la constitución de lo impolítico. 
Palabras Clave:WLHPSRIUDFWXUDVLPSROtWLFRWLHPSRTXHTXHGD
Abstract
7KLVSDSHUDQDO\]HVWKHOLPLWVRIWKHFDSLWDOLVWVRFLHW\DQGPDLQO\IRFXVHVRQ
WKHFRPSRVLWLRQRILWVWHPSRUDOLWLHV,QWKHUXSWXUHVRIWKHGRPLQDQWRUGHU
ZHVWXG\WKHHPHUJHQFHRIRWKHUWLPHVWKDWFRUUHVSRQGWRWKHFRQVWLWXWLRQ
RIDOWHUQDWLYHZRUOGV )LQDOO\ZHLOOXVWUDWHWKHZD\DOWHUQDWLYHSROLWLFVLV
IRUPHGE\GLVFXVVLQJWKHFRQVWLWXWLRQRIWKHQRQSROLWLFV
Key words: time, ruptures, non-politics, remaining time.
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El tiempo moderno. Los límites de la dilucidación kantiana del tiempo 
En este brevísimo recorrido por la concepción kantiana del tiempo, intento 
PRVWUDUORVYtQFXORVSURIXQGRVTXHXQHQORVFRQFHSWRVHQWDQDOWDDEVWUDFFLyQ
FRQ ODV QHFHVLGDGHV SURIXQGDV GHO FDSLWDOLVPR \ FRQ OD LQWHJUDFLyQ GHO
UDFLVPRGHQWURGHHOORV3RUHVRVH VRVWLHQHTXH ODSURSXHVWDNDQWLDQDHV
WDQWRFDSLWDOLVWDFRPRUDFLVWDVLPXOWiQHDPHQWH\TXHORVGRVPRPHQWRVVRQ
inseparables. 
(O7LHPSRQRHVXQFRQFHSWRHPStULFRGHULYDGRGHH[SHULHQFLD
DOJXQD SRUTXH OD VLPXOWDQHLGDG R VXFHVLyQ QR VHUtDQ SHUFLELGDV VL OD
UHSUHVHQWDFLyQDSULRULGHO7LHPSRQR OHV VLUYLHUDGH IXQGDPHQWR .DQW

(O7LHPSRHVXQD UHSUHVHQWDFLyQQHFHVDULDTXH VLUYHGHEDVH D
WRGDVODVLQWXLFLRQHV>«@HO7LHPSRSXHVHVWiGDGRDSULRUL6RORHQpOHV
SRVLEOHWRGDODUHDOLGDGGHORVIHQyPHQRV.DQW
6HKDVHxDODGRH[WHQVDPHQWHHQODKLVWRULDGHOD¿ORVRItDHOGREOHPRYLPLHQWR
TXH HVWD GLOXFLGDFLyQ LPSOLFD 'H XQD SDUWH HO JHVWR WUDVFHQGHQWDO TXH
elimina todo lo empírico en el origen del tiempo; y de otra, el uso empírico 
GHORWUDVFHQGHQWDOTXHQRGHEHYROFDUVHVREUHVtPLVPRVLQRUHJUHVDUDOR
empírico. 
(O WLHPSR QR VH GHULYD GH ³H[SHULHQFLD DOJXQD´ SHUR VLUYH GH EDVH
³QHFHVDULD´D³WRGDVODVLQWXLFLRQHV´18QSHTXHxRHMHUFLFLRGHFRQVWUXFWLYR
HFKDOX]VREUHHOFDUiFWHUGHFODVHGHHVWDVD¿UPDFLRQHVVREUHHOWLHPSRDO
mostrar cómo la dilucidación del valor de cambio sigue paralelamente los 
PHFDQLVPRVTXHFRQRFHPRVHQOD(VWpWLFD7UDVFHQGHQWDO
3HURSRURWUDSDUWHVDOWDDODYLVWDTXHHVSUHFLVDPHQWHODDEVWUDFFLyQ
GHVXVYDORUHVGHVXXVRORTXHFDUDFWHUL]DODUHODFLyQGHLQWHUFDPELRHQWUH
ODVPHUFDQFtDV0DU[
7RGDVVXVSURSLHGDGHVVHQVLEOHVVHKDQHVIXPDGR>«@HVWRVGHMDQGH
GLVWLQJXLUVHUHGXFLpQGRVHHQVXWRWDOLGDGDWUDEDMRKXPDQRLQGLIHUHQFLDGR
DWUDEDMRDEVWUDFWDPHQWHKXPDQR0DU[
1 Una historia específica de la formación de este tiempo lineal y de la evolución de los 
cronómetros puede verse en Jacques Attali (1985).
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8QDVXSHUSRVLFLyQGHODVIUDVHVTXHIXQFLRQDQFRPRVLJQDWXUDVVHUtD
HQWHUDPHQWHSRVLEOH³(OWLHPSRQRHVXQFRQFHSWRHPStULFRGHULYDGR
GHH[SHULHQFLDDOJXQDHVODDEVWUDFFLyQGHORVYDORUHVGHXVRWRGDV
VXVSURSLHGDGHVVHQVLEOHVVHKDQHVIXPDGR«´
/HHVLQGLVSHQVDEOHDOFDSLWDOTXHHVWHWLHPSRDEVWUDFWRTXHPLGHGH
manera igual el trabajo no en su determinación singular o individu-
DOVLQRHQFXDQWRVRFLDOPHQWHQHFHVDULRVHDDTXHOORTXHGHWHUPLQH
FXiQWRYDOH
Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario, pues, o el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un 
YDORUGHXVRORTXHGHWHUPLQDODPDJQLWXGGHVXYDORU0DU[
(Q WpUPLQRV GH OD IXVLyQ TXH SURSRQJR ³6ROR HQ pO HV SRVLEOH WRGD OD
UHDOLGDGGHORVIHQyPHQRVHQFXDQWRGHWHUPLQDODPDJQLWXGFRQODTXHGHEH
VHUPHGLGD´ 3RU HVR IXQFLRQD HO GLQHUR FRPR HTXLYDOHQWH JHQHUDO SHUR
HOGLQHURHVXQFURQyPHWURPLGHDTXHOORTXHÀX\HHQXQLGDGHVGLVFUHWDV
LGpQWLFDV<GHHVWHPRGROLWHUDOPHQWH³WLPHLVPRQH\´(VWDGLOXFLGDFLyQ
aparentemente abstracta del tiempo, tiene su lado racista. En cuanto es 
PHQRVFRQRFLGRODPDQHUDFyPR.DQWIXQGDHOUDFLVPRSDUWRGHOWUDEDMR
GH&KXNZXGL(]H(QSULPHUOXJDUSDUWHGHXELFDUHOUDFLVPRHQHO
VLVWHPDNDQWLDQRSDUDPRVWUDUTXHOHMRVGHVHUPDUJLQDOHVWiXELFDGRHQ
HOFHQWURGHVXUHÀH[LyQ\GHVXVSUHRFXSDFLRQHVGRFHQWHV'XUDQWHYDULDV
GpFDGDV.DQWHQVHxD³JHRJUDItDItVLFD\DQWURSRORJtD´\HVDTXtHQGRQGH
GHVDUUROODVXUDFLVPR$GHPiV.DQWUHDOL]DXQHVIXHU]RWHyULFRFRQVWUXFWLYR
\VLVWHPiWLFRGHWDOPDQHUDTXHVHSXHGHD¿UPDUTXH
&UHRTXH:DOWHU6FKHLGWHVWiHQORVFLHUWRFXDQGRREVHUYDTXH
.DQWSURGXMRODSULPHUWHRUtDGHODUD]DTXHUHDOPHQWHPHUHFHHVH
QRPEUH(]H
.DQW WHUPLQDSRUHVWDEOHFHUXQDFODVL¿FDFLyQUDFLDOTXHHVQDWXUDOL]DGD\
HVHQFLDOL]DGD
*pQHURRULJLQDOEODQFRPRUHQR
3ULPHUDUD]DPX\UXELR(XURSDGHO1RUWHGHIUtRK~PHGR
6HJXQGDUD]DURMRFREUL]R$PpULFDGHIUtRVHFR
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7HUFHUDUD]DQHJUD6HQHJDPELDGHFDORUVHFR
&XDUWDUD]DDPDULOORROLYR,QGLDGHFDORUVHFR(]H
(QPDQXHO &KXNZXGL (]H GD XQ SDVR DGHODQWH \ VHxDOD HO PRGR FyPR
.DQWXWLOL]D ORVFRQFHSWRVGHVXFUtWLFDSDUDDSOLFDUODDVXDQWURSRORJtD\
IXQGDPHQWDUODWHyULFDPHQWH(VSHFLDOPHQWHHQORTXHVHUH¿HUHDOXVRGHOD
QRFLyQWUDQVFHQGHQWDOTXHSDUDGyMLFDPHQWHVHFRPELQDFRQXQHVHQFLDOLVPR
QDWXUDOLVWD 3RU FLHUWR HVWD HV XQD UHODFLyQ TXH KD TXHGDGR LUUHVXHOWD HQ
HO VLVWHPD NDQWLDQR 2SWDU SRU XQD DSUR[LPDFLyQ WUDVFHQGHQWDO VLJQL¿FD
TXH OD FRQIRUPDFLyQ UDFLDO HV XQ XQLYHUVDO D SULRUL LQGHSHQGLHQWH GH OD
H[SHULHQFLDSHURTXHVLUYHSUHFLVDPHQWHSDUDDSOLFDUORDOFRQRFLPLHQWRGH
ODH[SHULHQFLD(QHOFDVRGHOHQIRTXHQDWXUDOLVWD\HVHQFLDOLVWDODUD]DHV
una característica biológica. 
&XDOTXLHUDGH ODVGRVRSFLRQHVFRQGXFHSRUGLYHUVRVFDPLQRVDOPLVPR
OXJDUDODIXQGDPHQWDFLyQWHyULFDGHOUDFLVPR6LQHPEDUJRSDUWLHQGRGH
HVWD FUtWLFD DO UDFLVPRGH.DQW \ D OD DSOLFDFLyQGH ODV FDWHJRUtDVGH VXV
FUtWLFDVDVXDQWURSRORJtDFDEHSUHJXQWDUVHKDVWDTXpSXQWRORVFRQFHSWRV
FHQWUDOHVGHVXJQRVHRORJtDHVWiQSHQHWUDGRVSRUHVWDOyJLFDFRORQLDOOHMRV
GHTXHGDUVHFRPRDOJRQRFRQWDPLQDGRSRUDTXHOOD
+DFH IDOWD UHDOL]DU XQ ~OWLPR DVDOWR D OD IRUWDOH]D GH OD UD]yQ FDSLWDOLVWD
\PRVWUDUKDVWDTXpSXQWRODVSRVLFLRQHVUDFLVWDVFRQWDJLDSURIXQGDPHQWH
KDVWD ODV FDWHJRUtDVPiV DEVWUDFWDV VREUH ODV TXH VH VXVWHQWD HO XQLYHUVR
FRQFHSWXDOGHOD¿ORVRItDRFFLGHQWDO
$TXtPH OLPLWDUp D H[SUHVDU OD GLUHFFLyQ TXH HVWD WDUHD SRGUtD WHQHU (O
movimiento general del pensamiento kantiano tiene una gran complejidad. De 
XQDSDUWHLQWHQWDXQIXQGDPHQWRQHFHVDULR\DSRGtFWLFRGHORVFRQRFLPLHQWRV
FLHQWt¿FRV \ GH RWUD QR TXLHUH DOHMDUVH GH OR HPStULFR TXH HV HQ ¿Q GH
FXHQWDVDTXHOORTXHVHTXLHUHFRQRFHU3RUHVWRODGREOHDSUR[LPDFLyQDORV
OODPDGRVMXLFLRVLQWpWLFRV±TXHKDFHQSURJUHVDUHOFRQRFLPLHQWR±\a priori 
TXHXQLYHUVDOL]DORVFRQRFLPLHQWRVSURYHQLHQWHVGHORVIHQyPHQRV
/DFDWHJRUtDFHQWUDOTXHSHUPLWHHVHLU\YHQLUGHORa priori a lo empírico y 
YLFHYHUVDHVORWUDVFHQGHQWDOWpUPLQRGHVSRMDGRGHFXDOTXLHUFRQQRWDFLyQ
UHOLJLRVDTXHH[SUHVDDTXHOORTXHHVLQGHSHQGLHQWHyQWLFD\RQWROyJLFDPHQWH
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GHWRGDH[SHULHQFLDSHURTXHVRORSXHGHVHUYLUSDUDFRQRFHUODH[SHULHQFLD
0HSDUHFHTXHDTXtVHSXHGHHQFRQWUDUXQSULPHUUDVWURGHFRQIRUPDFLyQ
UDFLVWD HQ OD PHGLGD HQ TXH OD KLVWRULD FRQFUHWD GH OD KXPDQLGDG GHO
FRQRFLPLHQWR WDO FRPR VH SURGXFH TXHGD DWUDSDGR HQ OD XQLYHUVDOLGDG
TXH OHGDIRUPD\HQXQFRQWHQLGRHPStULFRTXHQR WLHQHRWUDDOWHUQDWLYD
TXHVRPHWpUVHOH'HWDOPDQHUDTXHDVtVHLPSLGHSHQVDUDTXHOORTXHHVWi
FRORFDGRSRUIXHUDGHHVDXQLYHUVDOL]DFLyQDEVWUDFWDTXHHQ~OWLPRWpUPLQR
OHLPSLGHYHUODKXPDQLGDGFRQFUHWDTXH\DHQVXDQWURSRORJtDKDTXHGDGR
racializada. 
1RHVH[WUDxRSRUORWDQWRTXHHVWHJQRVHRORJtDEDVDGDHQORDSULRULHQ
ORWUDVFHQGHQWDO\TXHSDVDDVHUSDUWHGHOWtWXORGHODVGRVFUtWLFDVVHDHO
término puro. 
6L VH OHH D&KXNZXGL(]HQR VHUtD GLItFLO KDOODU XQDSUR[LPLGDG HQWUH HO
racismo desarrollado en su antropología y su elección del concepto de puro. 
/DGH¿QLFLyQGHSXURTXHVHHQFXHQWUDHQODSULPHUDHGLFLyQGHODCrítica de 
la Razón PuraPXHVWUDHVWRFRQFODULGDG
/OiPHVH FRQRFLPLHQWR SXUR DTXHO TXH QR VH KDOODPH]FODGR
FRQQDGDH[WUDxR3HURHVHQSDUWLFXODU OODPDGRXQFRQRFLPLHQWR
absolutamente puro, cuando no contiene nada empírico o sensible, 
\SRUORWDQWRHVFRPSOHWDPHQWHSRVLEOHDSULRUL.DQW
3XURTXHPLUDWDQWRDOODGR¿ORVy¿FRQRFRQWDPLQDGRFRQORHPStULFR\DO
ODGRDQWURSROyJLFRSXURFRPREODQFRFRPRQRFRQWDPLQDGRFRQHOQHJUR
<PiVD~QHVWRQRHVDOJRTXHUHTXLHUDGHDOJ~QWLSRGHGHPRVWUDFLyQVLQR
TXHVHVXVWHQWDSRUVtHVSDUWHGHODVYHUGDGHVHYLGHQWHVSRUVtPLVPDVTXH
en este caso terminan por ser naturalizadas. 
Los elementos de la dilucidación kantiana del tiempo enuncian de manera 
DEVWUDFWDHVWRVFRQWHQLGRV
 «HO 7LHPSR QR WLHQH PiV TXH XQD GLPHQVLyQ ORV GLIHUHQWHV
WLHPSRVQRVRQVLPXOWiQHRVVLQRVXFHVLYRV.DQW
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(QHVD~QLFDGLPHQVLyQHOHVSDFLRHVWiWRWDOPHQWHOOHQRFRQODUD]yQGHO
KRPEUH EODQFR RFFLGHQWDO$GHPiV GHQWUR GH XQD OyJLFD GHO SURJUHVR
SRUTXHORVWLHPSRVQRVRQVLPXOWiQHRVVLQRVXFHVLYRV
(O7LHPSRQRHVQLQJ~QFRQFHSWRGLVFXUVLYRRFRPRVHGLFHHQ
JHQHUDOVLQRXQDIRUPDSXUDGHODLQWXLFLyQVHQVLEOH.DQW
/DIRUPDSXUDHVDTXHOODTXHQRSXHGHFRUUHVSRQGHUDOQHJURTXHFRPR
VRVWLHQH.DQWHQVXUDFLVPRMDPiVKDGHPRVWUDGRTXHVHDFDSD]GHSURGXFLU
cultura. 
/DVIUDFWXUDVHQHOWLHPSRPRGHUQR
Se trata, ahora, de mostrar cómo a pesar de la hegemonía del pensamiento 
RFFLGHQWDO \ D SHVDU GH ORV HVIXHU]RV GH OD UD]yQ FDSLWDOLVWD VLHPSUH VH
SURGXFHQ IUDFWXUDV UHDOHV H LPDJLQDULDV GHQWUR GHO WLHPSRPRGHUQR TXH
permiten la aparición de otras temporalidades, en donde habitan proyectos 
DOWHUQDWLYRV TXH FRPR YHUHPRVPiV DGHODQWH VH H[SUHVDQ WDQWR SROtWLFD
como estéticamente. 
D/DIUDFWXUDFRPRSRVLELOLGDG(VWDEOH]FDPRVHQSULPHUOXJDUODIUDFWXUD
FRPR XQD SRVLELOLGDG FRQWHQLGD GHQWUR GH HVH WLHPSR DEVWUDFWR TXH VH
GHVSUHQGHREOLJDGDPHQWHGHHVWH/RVSODQWHDPLHQWRVGH:DOWHU%HQMDPLQ
HQ ODVSDODEUDVGH+DPDFKHUQRVSHUPLWHQVHSDUDUDTXHOORVDVSHFWRVTXH
KDQGHYHQLGRUHDOHVDORODUJRGHODKLVWRULDGHDTXHOORVRWURVTXHTXHGDUDQ
VLQUHDOL]DUVH\TXHVLQHPEDUJRQRKD\DQGHVDSDUHFLGRGHOWRGRDSHVDUGH
VXLUUHDOLGDG
La verdadera historicidad de los objetos históricos yace en su irrealis. 
(VWDLUUHDOLGDGHVOXJDUHQTXHVHJXDUGDORKLVWyULFDPHQWHSRVLEOH3RUVX
LUUHDOLVVHLQGLFDODGLUHFFLyQDWUDYpVGHODFXDOSXHGHVHUUHIHULGDDDTXHOORV
SDUDTXLHQHVKDVLGR\SDUDTXLHQHVHVSUHVHUYDGDFRPRDSRVLELOLGDG±
SHUGLGD±+DPDFKHU
/RTXHGHMyGHUHDOL]DUVHORTXHHVFDSyGHODDFWXDOLGDG\QXQFDDGTXLULyHO
HVWDWXWRGHIiFWLFROHMRVGHGHVDSDUHFHUHQODQDGDVHTXHGDYLEUDQGRHQXQD
especie de espacio virtual de la memoria colectiva y cuando la humanidad 
UDVWUHD QXHYRV FDPLQRV WHUPLQD SRU WRSDUVH FRQ HVD LUUHDOLGDG ©&DGD
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SRVLELOLGDGTXHIXHSHUGLGDHQHOSDVDGRSHUPDQHFHFRPRXQDSRVLELOLGDG
SDUD HO IXWXUR SUHFLVDPHQWH SRUTXH QR KD HQFRQWUDGR VX UHDOL]DFLyQª
+DPDFKHU
$VtTXHHOWLHPSR\ODKLVWRULDHVWiQFRQVWLWXLGRVWDQWRSRUORHIHFWLYDPHQWH
sucedido y lo no sucedido; sin embargo, lo no sucedido se vuelca 
SHUPDQHQWHPHQWH VREUH ORVKHFKRVGDGRV H[LJLHQGR VXSDUWHGH UHDOLGDG
SURSRQLpQGRVHDFDGDSDVRFRPRIXWXURSRVLEOHPiVD~QDEULHQGRSDUDHO
SUHVHQWHODSRVLELOLGDGGHIXWXUR
+D\ WLHPSR KLVWyULFR VROR HQ ODPHGLGD HQ TXH KD\ XQ H[FHVR GH
LQDFWXDO GHQR WHUPLQDGR IUXVWUDGRTXH VDOWDPiVDOOiGH VXSDUWLFXODU
Ahora y demanda por otro Ahora su colocación, corrección y cumplimiento 
+DPDFKHU
(OWLHPSR\VXH[FHVR\VLQHVWH~OWLPRQRIXHUDSRVLEOHQLODSROtWLFDQLOD
HVWpWLFDSRUTXHDPERVWUDWDQGHPDQHMDUGLFKRH[FHVRGHDOJXQDPDQHUDGH
SRQHUOREDMRHOFRQWUROGHORUGHQHVWDEOHFLGRRGHKDFHUORHVWDOODU
/RSRVLEOHHVXQH[FHGHQWHVREUHORIDFWXDO&RPRWDOORVSRVLEOHHV
WLHPSRH[FHVRVREUHFXDOTXLHUDTXHSXHGDOOHJDUDVHUXQSRVLWLYDPHQWH
GDGR H[FHVR VREUH ORTXH HV UHFXHUGRTXH HOPLVPRQR HV +DPDFKHU

Estética y política de lo no terminado, de lo no concluido, de lo abierto 
SRUHOH[FHVRGHOWRGDYtDQRGHORTXHTXLHUHVHUUHDOHQFXDQWRH[SUHVLyQ
\ FRQWHQLGR /R TXH QR IXH UHDOL]DGR H[LJH VHU UHGLPLGR HVWR HV VX
FXPSOLPLHQWRFDEDOFRPRUHDOLGDG
/DIXHU]DPHVLiQLFDHVEUHYHPHQWHHOSRVWXODGRGHODUHDOL]DELOLGDG
\HQHVWHVHQWLGRGHODUHGLPLELOLGDGTXHHVLQPDQHQWHHQFDGDSRVLELOLGDG
SHUGLGD\TXHODGLVWLQJXHFRPRWDOSRVLELOLGDG+DPDFKHU
(OSHOLJURUDGLFDHQTXHHVWDPHPRULDGHRWURPXQGRSRVLEOHVHSLHUGD\VH
H[WLQJDTXH¿QDOPHQWH ODSRVLELOLGDGVH WRUQHGH¿QLWLYDPHQWH LPSRVLEOH
TXHHOWLHPSRGHODUHEHOLyQVHFODXVXUH
(QODPHGLGDHQTXHHVPHUDSRVLELOLGDGHQFXDQWRQRHVWiIXQGDGDHQ
una actualidad sustancial, la historicidad, siempre es también la posibilidad 
GHOOHJDUDVHULPSRVLEOH\H[WLQJXLUVH+DPDFKHU
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.DQW
© /D QDWXUDOH]D LQ¿QLWD
GHO 7LHPSR VLJQL¿FD TXH
toda cantidad determinada de 
Tiempo es solamente posible 
por las limitaciones de un 
~QLFR7LHPSR TXH OHV VLUYH
GHIXQGDPHQWRª.DQW
:DOWHU%HQMDPLQ
«La historia es objeto de una 
construcción cuyo lugar no 
HVWi FRQVWLWXLGR SRU HO WLHPSR
homogéneo y vacío, sino por un 
WLHPSR SOHQR ³WLHPSR±DKRUD´
$Vt OD DQWLJXD 5RPD IXH SDUD
Robespierre un pasado cargado 
GH ³WLHPSRDKRUD´ TXH pO KDFtD
VDOWDUGHOFRQWLQXXPGHODKLVWRULD´
%HQMDPLQ
b. El tiempo que resta. Para empezar a rastrear las posibilidades de la ruptura 
GHOWLHPSRPRGHUQRHLQWHQWDUXQDGLOXFLGDFLyQDOWHUQDWLYDFRORTXHPRVXQD
MXQWDDRWUDVXVIRUPXODFLRQHVSDUDGLJPiWLFDV
(QORTXHYLHQHDFRQWLQXDFLyQVHVHxDODHOFDPLQRGHUXSWXUDGHO³WLHPSR
~QLFR´\DOPHQRVXQDIRUPDGHDSHUWXUDKDFLDHOWLHPSRSOHQRHO³WLHPSR
DKRUD´TXHKDFHHVWDOODUHOcontinuum de la historia.2
/D WHRUtD GH OD UHODWLYLGDG \ OD PHFiQLFD FXiQWLFD ORJUDURQ FDPELDU HO
imaginario colectivo acerca de la noción de espacio. Es bastante elemental 
VDEHUTXHKD\YDULDVJHRPHWUtDVDPiVGHODGH(XFOLGHV<ODLGHDGHXQ
PXQGR FRQ PXFKDV GLPHQVLRQHV VH HQFXHQWUD HQ FXDOTXLHU SURJUDPD
FLHQWt¿FRHQODWHOHYLVLyQ
Desde hace mucho libros como Planilandia $EERWQRVD\XGDURQD
GHVSHJDUQRVGHXQDLGHDUHGXFFLRQLVWDGHOHVSDFLR<PXFKRPiVDYDQ]DGR
en Imaginando la décima dimensión %U\DQWRQ  6LQ HPEDUJR
no pasa lo mismo con el tiempo. Este se resiste, sigue enclavado en el 
imaginario provisto por la ilustración. A lo mucho se ha popularizado una 
versión bastante vulgar de los viajes en el tiempo y sus paradojas; pero esto 
UHDOPHQWHQRURPSHFRQODFRQFHSFLyQOLQHDOGHOWLHPSRVLQRTXHPXHVWUD
las paradojas de su ruptura en el mismo plano del tiempo como sucesión y 
2 (VWDSURSXHVWDGHIUDFWXUDGHOWLHPSRPRGHUQRHVXQDHQWUHYDULDVSRVLEOHV-XVWDPHQWH
no se trata de construir una especie de modelo invertido, como lo político y la negación 
GHORSROtWLFRVLQRHVFDSDUDVXGXDOLGDG(VWR\FRQVFLHQWH\HVXQWHPDTXHKDEUiTXHHQ
DOJ~QPRPHQWRLQWURGXFLUTXHKD\GLYHUVDVGLOXFLGDFLRQHVDOWHUQDWLYDVDOWLHPSRLOXVWUDGR
4XLVLHUDPHQFLRQDUHQWUHODVPiVFHUFDQDVDODTXHVHLQFOX\HHQHVWHWUDEDMR0LJXHO/HyQ
3RUWLOOD*XDWWDULCaósmosis(GXDUGR9LYHLURVGH&DVWURA inconstancia da 
alma selvagem)DQRQ%UDLGRWWL
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la imposibilidad de la simultaneidad de otros tiempos.
31RHVGHH[WUDxDU
HQWRQFHVTXHODSRVLELOLGDGGHODIUDFWXUDGHOWLHPSRPRGHUQRVHLQLFLHFRQ
una imposibilidad. 
(QODIRUPXODFLyQTXHUHDOL]D'HUULGDHQDar (el) Tiempo se plantea dicha 
imposibilidadVLVHGDWRGRHOWLHPSRDOUH\¢TXpQRVTXHGD"6LWRGRQXHVWUR
WLHPSRHVWiSHQHWUDGRSRUODOyJLFDGHOWLHPSROLQHDODEVWUDFWRLQGLVSHQVDEOH
SDUDHOFiOFXORGHOYDORUGHOFDSLWDO¢TXpWLHPSRQRVUHVWD"©(OUH\WRPD
WRGRPLWLHPSRGR\HOUHVWRD6DLQW&\UDTXLHQTXHUUtDGiUVHORWRGRª
$TXtGDODFDUDXQDLQFRQJUXHQFLDSRUTXHDSHVDUGHTXHVHKDHQWUHJDGR
todo HO WLHPSRSDUHFLHUDTXHGDUDOJRKD\XQUHVWRTXHVHVDEHGHGyQGH
SURYLHQH FRPR VL H[LVWLHUD XQ WRGR TXH QR UHFXEULHUD WRGR XQ FRQMXQWR
DOFXDOVHOHHVFDSDUDXQHOHPHQWRTXHGHEHUtDSHUWHQHFHUOH8QDVXHUWHGH
WHRUtDGHOH[FHVR©<VLQHPEDUJRKD\TXHVXEUD\DUHVWDSDUDGRMDDXQTXHHO
rey tome todo sXWLHPSRSDUHFHTXHOHTXHGDDOJRFRPRVLSXGLHVHGHYROYHU
HOFDPELRGHOPLVPR«'HHVHPRGRHO UHVWRTXHQRHVQDGD\TXH VLQ
HPEDUJRKD\QRVHGDDOJXLHQVLQRDXQDIXQGDFLyQ«ª'HUULGD
/DIUDFWXUDGHOWLHPSRPRGHUQRGHOWLHPSRGHOFDSLWDOH[LJHTXH³HPSHFHPRV
SRUORLPSRVLEOH´©1RLPSRVLEOHVLQRORLPSRVLEOH/DLPDJHQPLVPDGH
ORLPSRVLEOH6HDQXQFLDVHGDDSHQDUFRPRORLPSRVLEOH3RUDTXtHVSRU
GRQGHVHQRVSURSRQGUiHPSH]DUª'HUULGD
/RLPSRVLEOHHVHVHWLHPSRTXHVHFRORFDHQWUHHOWLHPSROLQHDOPRGHUQR
NDQWLDQR\HO¿QGHORVWLHPSRVFRPRFDWHJRUtDHVFDWROyJLFD©«HOWLHPSR
TXHKDGHYHQLUD~QQRSUHVHQWH«ª$JDPEHQ
8QWLHPSRTXHQRVLJXHODKXHOODOLQHDOGHORVFURQyPHWURVRGHODKLVWRULD
TXHUXHGDVLQDOWHUDFLRQHVVLQRTXHGHDOJXQDPDQHUDORUHEDVDFRPRVX
H[FHGHQWH
3 &LHUWDPHQWH TXH OD WHRUtD GH OD UHODWLYLGDG KD WUDWDGR FRQWUDLQWXLWLYDPHQWH HO WHPD
GHO WLHPSR\ KD VLGR HQ HO SODQR GH OD FLHQFLD OD JUDQ IUDFWXUD FRQ HO WLHPSRPRGHUQR
6LQHPEDUJRVXGHVDUUROORQRKDSHQHWUDGRDIRQGRHQXQDLPDJHQGHOPXQGRFRPSDWLEOH
FRQ HOOD TXL]iV FRQ OD H[FHSFLyQGH:KLWHKHDG 5HFLHQWHPHQWH DOJXQRV OLEURVGH
GLYXOJDFLyQR FRQ HQIRTXHV¿ORVy¿FRV VH DSUR[LPDQGHPHMRUPDQHUD DO WHPD+DZNLQJ
\HVSHFLDOPHQWH.OHLQ
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(QHVWHHVTXHPDHOWLHPSRPHVLiQLFRVHSUHVHQWDFRPRDTXHOODSDUWH
GHOWLHPSRSURIDQRTXHH[FHGHFRQVWLWXWLYDPHQWHDOFKURQRV\DTXHOODSDUWH
GHODHWHUQLGDGTXHH[FHGHDOHyQIXWXURVLHQGRDPERVXQUHVWRUHVSHFWRD
ODGLYLVLyQHQWUHORVGRVHRQHV$JDPEHQ
3HUR¢FyPRHQWHQGHUHVWHWLHPSRTXHQRSHUWHQHFHDORUGHQFURQROyJLFR"
¢FyPR HVFDSDU D OD LPDJHQ PRGHUQD GHO WLHPSR VHFXHVWUDGD HQ ODV
UHSUHVHQWDFLRQHVHVSDFLDOHV"
6HJ~Q*XLOODXPHODPHQWHKXPDQDWLHQHODH[SHULHQFLDGHOWLHPSR
SHURQRGHVXUHSUHVHQWDFLyQSRUORTXHGHEHUHFXUULUSDUDUHSUHVHQWDUOR
DFRQVWUXFFLRQHVGHRUGHQHVSDFLDO$VtODJUDPiWLFDUHSUHVHQWDHOWLHPSR
YHUEDOFRPRXQDOtQHDLQ¿QLWDFRPSXHVWDGHGRVVHJPHQWRVHOSDVDGR\HO
IXWXURVHSDUDGRVSRUHOFRUWHGHOSUHVHQWH
SDVDGRSUHVHQWHIXWXUR
$JDPEHQ
(VWR HV FRPR VL QR KXELHUD RWUD DOWHUQDWLYD TXH UHGXFLU HO WLHPSR D VX
UHSUHVHQWDFLyQ HVSDFLDO DGHPiVXQD UHSUHVHQWDFLyQ HQ OD TXH HOODPLVPD
HVWi SUHVD GH ORV HVTXHPDV HXFOLGLDQRV 3RU HVR UHVXOWD WDQ H[WUDxR WDQ
GLItFLOGHSHQVDU\GHGHFLUHVWRGHODH[LVWHQFLDGHXQWLHPSRGHQWURGHO
WLHPSRGHXQH[FHGHQWHGHXQSOXV TXH VRORSXHGH VHU HQWHQGLGRHQ OD
PHGLGDHQTXHHVXQDIUDFWXUDGHOWLHPSROLQHDO
/RTXHTXLHUHGHFLUVLVHSUH¿HUHHQWpUPLQRVNDQWLDQRVTXHVHUtDLPSRVLEOH
VXXVRWUDVFHQGHQWDOSRUTXHFRQGXFLUtDDXQDPHWDItVLFD)XHUDGHOWLHPSR
OLQHDO\VLQREUDUVREUHHVWH WDPSRFRHO WLHPSRTXHUHVWD WHQGUtDVHQWLGR
DOJXQR(Q WRGR FDVR VH WUDWD GHXQ WLHPSRTXH H[LVWH GHQWURGHO WLHPSR
OLQHDOTXHVRORHVWDOHQODPHGLGDHQTXHIUDFWXUDHOWLHPSRGHORVUHORMHV
6HSODQWHDODLPSRVLELOLGDGGHODFRQVWUXFFLyQGHXQDKLVWRULDSRUIXHUDGH
OD DFWXDO GHXQ WLHPSRTXHQR WXYLHUDQDGDTXHYHU FRQHOTXHYLYLPRV
HQGRQGHOD³RWUHGDG´VRORSXHGHGDUVHFRPRHPHUJHQFLDFRPRHFORVLyQ
GHOWLHPSRTXHYLYLPRVGHVGHVXLQWHULRU(VXQWLHPSRLQWHULRU\QRXQD
H[WHULRULGDGDEVROXWD
(QWRGDUHSUHVHQWDFLyQTXHQRVKDJDPRVGHOWLHPSRHQWRGRGLVFXUVR
HQ HO TXH GH¿QDPRV \ UHSUHVHQWHPRV HO WLHPSR VH KDOOD LPSOLFDGR XQ
WLHPSRXOWHULRUTXHQRSXHGHVHUDJRWDGRHQWDOGLVFXUVRRUHSUHVHQWDFLyQ
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>«@ HV SRU GHFLUOR DVt XQ WLHPSR GHQWUR GHO WLHPSR ±QR XOWHULRU VLQR
LQWHULRU±TXHPLGHPLGHVIDVHUHVSHFWRDpOPLVHUHQFXDQWRGHVIDVDGR\
no coincidente respecto a mi representación del tiempo, pero precisamente 
SRUHVWR WDPELpQPLSRVLELOLGDGGHFRPSOHWDUOD\HQWHQGHUOD$JDPEHQ

(QXQDFHUFDPLHQWRIHQRPHQROyJLFRHOWLHPSRGHQWURGHOWLHPSRHVDTXHO
TXHVHQRVGDSDUDFXPSOLUXQDWDUHDTXHQRHVWiFRQFOXLGDTXHQLVLTXLHUD
HVWDED FRQWHQLGD HQ OD OyJLFDGH HVH FURQRV HO WLHPSRTXH WHQHPRVSDUD
UHDOL]DUDTXHOORTXHTXHGyLUUHDOL]DGRFRPRHOELHQODMXVWLFLDRODDPLVWDG
(QHOSXURSODQRGHODUHSUHVHQWDFLyQGHOWLHPSRKD\GRVPRPHQWRVHOKHFKR
GHTXHHVWR\ÀX\HQGRHQHOWLHPSRVLQSRGHUGHWHQHUPH\HOWLHPSRTXHPH
doy para representarme ese hecho. Duplico, al menos por el momento, en 
HVWDUHSUHVHQWDFLyQHOWLHPSRDXQTXHVHGLUtDTXHHOWLHPSRQRKDGHMDGR
GHFRUUHUVLQHPEDUJRORKHHVFLQGLGRORKHSDUWLGR©HVPiVELHQHOWLHPSR
RSHUDWLYRTXHXUJHDO WLHPSRFURQROyJLFRTXH ORHODERUD\ OR WUDQVIRUPD
GHVGHHOLQWHULRUWLHPSRGHOTXHWHQHPRVQHFHVLGDGSDUDFRQFOXLUHOWLHPSR
>«@\HQHVWHVHQWLGRHOWLHPSRTXHUHVWDª$JDPEHQ
(QUHDOLGDGQRHVRWURWLHPSRVLQRXQDQXHYD³FXUYDWXUD´GHOWLHPSRVREUH
VtPLVPRRVXDJXMHUHDUVHRVLPSOHPHQWHXQWLHPSRGHQWURGHOWLHPSRTXH
nos damos para completarlo, para concluirlo, como si para estar completo 
WXYLHUDQHFHVLGDGGHHVDGXSOLFLGDG(OXVRGHOHVSDxROQRVGDUiSLVWDVSDUD
LQWXLUHVWH IHQyPHQRHQQXHVWUDYLGDGLDULDQRVRWURVQRVRORPHGLPRVHO
tiempo, no solo colocamos las cosas en el pasado, en el presente y en el 
IXWXURQRVRORFDSWDPRVODVXFHVLyQGHORVPLQXWRV\ODVKRUDV+DFHPRV
PXFKDVPiVFRVDVFRQHOWLHPSR
(QHVSDxROQRVRWURVGHFLPRV
±³(VWR\PDWDQGRHOWLHPSR´
±³(VQHFHVDULRGDUVHWLHPSR´
±³+D\TXHWRPDUVHVXWLHPSR´
±³(VWRWRPDWLHPSR´
±³1RPHKDJDVSHUGHUHOWLHPSR´
±³1RPDOJDVWHVWXWLHPSR´
±³'HVSHUGLFLDVWXWLHPSR´
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1RVUHODFLRQDPRVFRQHO WLHPSRLQWXLWLYDPHQWHGHPXFKDVPDQHUDVPiV
DOOiGHODVHJPHQWDFLyQGHORVUHORMHV<QRVRORHQWRQFHVSRUTXHOHGHPRV
al tiempo una cierta calidad, un matiz subjetivo, mediante el cual podemos 
¿QJLU TXH HO WLHPSR KD SDVDGRPiV UiSLGR RPiV OHQWR ³SDUD´ QRVRWURV
DXQTXHHIHFWLYDPHQWHGXUyHOWLHPSRTXHVHxDODHOFURQyPHWUR
'HFLPRV³VHPHKL]RODUJDODHVSHUD´³IXHXQDEXHQDSHOtFXODFyPRSDVy
HOWLHPSRWDQUiSLGR´
1RVHWUDWDGHHVWRVLQRGHDOJRPXFKRPiVSURIXQGRTXHWLHQHTXHYHUFRQHO
SODQRRQWROyJLFR\QRVRORGHODUHSUHVHQWDFLyQGHOWLHPSR2QWROyJLFDPHQWH
KD\XQDGLYHUVLGDGGHWLHPSRVTXHSDVDQGHGLYHUVDVPDQHUDV'HWUiVGHOD
JUDPiWLFDKD\RWURVIHQyPHQRVTXHVHKDFHQSUHVHQWHV(VHWLHPSRTXHVH
GXSOLFDHQWUHHOWLHPSROLQHDO\HOWLHPSRTXHUHVWDQRVRORWLHQHTXHYHUFRQ
VXUHSUHVHQWDFLyQODFRQFLHQFLDTXHÀX\H\ODFRQFLHQFLDGHODFRQFLHQFLD
TXHÀX\H
3RUHMHPSORKD\TXHPLUDUPiVDGHQWURHQODIUDVH³KD\TXHWRPDUVHVX
WLHPSR´6XXVRHVGHORPiVIUHFXHQWH\SRUHVRQRVSDUHFHHQWHUDPHQWH
EDQDO/DXWLOL]DPRVDPHQXGRHQ ODVPiVGLYHUVDVFLUFXQVWDQFLDV VREUH
WRGRFXDQGRTXHUHPRVLQGLFDUTXHXQSURFHVRQRHVWiFRQFOXLGRTXHDOJR
QRHVWiFRPSOHWR\TXHUHTXLHUHVHUSHQVDGRGHPHMRUPDQHUDHVSHFLDOPHQWH
si se trata de una decisión importante. 
(QUHDOLGDGHVXQDIUDVHH[WUDxDSUHFLVDPHQWHSRUTXH³KD\TXHWRPDUVHsu 
WLHPSR´9DPiVDOOiGHO³GDUVHPiVWLHPSR´R³WRPDUVHWRGRHOWLHPSRGHO
PXQGR´DTXtQRVDSURSLDPRVGH³VX´WLHPSR¢(OWLHPSRGHTXLpQ"¢2FXiO
WLHPSRHVHOTXHQRVHVWDPRVWRPDQGR"
6HWUDWDGHXQDFRQVLJQDGHXQDIUDVHTXHHPSXMDKDFLD ODDFFLyQGHXQ
LPSHUDWLYR TXH QRV H[LJH TXH KDJDPRV DOJR H[DFWDPHQWH WRPDUQRV
DSURSLDUQRV \ DO KDFHUOR HPHUJH HVH ³VX´+DFHPRVXQKXHFRGHQWUR GHO
WLHPSROLQHDOFUHDPRVXQQXHYRWLHPSRIUDFWXUDPRVHOWLHPSRPRGHUQR
QRVKDFHPRVGH³VX´WLHPSR³6XWLHPSR´HQHOVHQWLGRHQTXHODWDUHDD
OD TXH QRV HPSXMD OD FRQVLJQD VLJQL¿FD TXH OD DFFLyQ TXH WHQHPRV TXH
HPSUHQGHUQRSXHGHKDFHUVHHQHOWLHPSRQRUPDOHVWiQGDUVLQRTXHUHTXLHUH
GHDOJRHVSHFLDOH[LJH³VXSURSLRWLHPSR´
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6LWHQHPRVTXHWRPDUXQDGHFLVLyQLPSRUWDQWHHQODYLGDFRPRPDUFKDUQRV
DYLYLUGH¿QLWLYDPHQWHHQRWUDFLXGDG³KD\TXHWRPDUVHVXWLHPSR´QRHV
VX¿FLHQWHGDUOHHOWLHPSRTXHJHQHUDOPHQWHOHGDPRVDODVRWUDVFRVDVVLQR
TXHUHTXLHUHGHXQWLHPSRHVSHFLDOGHXQWLHPSRSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
de atravesar por un momento de crisis. 
(QJULHJRVHGLVWLQJXtDHVWRVGRVWLHPSRVFRQODVSDODEUDVcronos y kairós. 
El kairós HV HO LQVWDQWH HOPRPHQWR 1R XQPRPHQWRPiV XQ VHJXQGR
PiVXQGHVSOD]DPLHQWRGH ODVDJXMDVGHO UHORMFRPRFXDOTXLHURWUR VLQR
TXHLQWURGXFHXQDIUDFWXUDHQHOcronosORDOWHUDUDGLFDOPHQWH©6HJ~QOD
concepción antigua de tiempo, kairós es el instante, esto es la calidad del 
tiempo del instante, el momento de ruptura y apertura de la temporalidad» 
1HJUL
0LHQWUDVIUHQWHDOcronosSRGHPRVDGRSWDUODDFWLWXGGH%DUWOHE\©SUHIHULUtD
QRKDFHUORª0HOYLOOHSUHIHULUtDQRVXPDUPHDODOyJLFDGHOSRGHUHO
kairós QRVVDFDGHODLQPRYLOLGDGQRVFXHVWLRQDQRVOOHYDDODSUD[LV
(OWLHPSRHVLQTXLHWXG1HJUL
La emergencia del kairós solo es posible devorando a cronos
8QDLQTXLHWXGTXHQRKDOODFDOPD1HJUL
³6X WLHPSR´ HO WLHPSR TXH UHTXHULPRV SDUD HVWD GHFLVLyQ
WUDVFHQGHQWDOQRSXHGHVHUPHGLGRGHODPLVPDPDQHUDKDFHTXHOD
historia pase de otro modo, se convierte en un «prolegómeno de la 
GHVPHVXUDª1HJUL
3RUHVRHVWiHVWUHFKDPHQWHOLJDGRDODhecceidad. 
«HOSURGXFWRGHODH[SUHVLyQGHNDLUyVHVHQHIHFWRVLHPSUHVLQJXODU
ODhecceidad1HJUL
3RUTXH ORTXHH[LVWHHQHO WLHPSR WLHQHDQWH WRGR OD IRUPDGHhecceidad; 
HVWRHV VLHPSUHVH WUDWDGHH[SUHVLRQHVGHFRQFUHVFHQFLDVGHDWHUUL]DMHV
TXH FRQIRUPDQ OD UHDOLGDG OR H[LVWHQWH FRPR WDO < HVWR WLHQH TXH YHU
directamente con el tiempo y con las temporalidades. 
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&RPRGLFH'HOHX]H©1DGDVLQRDIHFWRV\PRYLPLHQWRVORFDOHVDGLIHUHQWHV
YHORFLGDGHVª'HOHX]H\*XDWWDUL
/RTXHH[LVWHORKDFHHQODPHGLGDHQTXHVHKDVHSDUDGRGHODJHQHUDOLGDGGH
ODXQLYHUVDOLGDGDEVWUDFWD\VHKDLQGLYLGXDOL]DGR6RORH[LVWHQhecceidades, 
DXQTXHSXHGDQIRUPDQFRQMXQWRVPiVDPSOLRVSODQRVGHFRQVLVWHQFLDHQ
GRQGHVHHQWUHFUX]DQHQGRQGHSDVDQFUHDQGRXQDVUHJXODULGDGHVTXHVRQ
ODVTXHYHPRVHQ ODVTXHYLYLPRVFRPRVL IXHUDQHVWDEOHV©(OSODQRGH
consistencia contiene solo hecceidades HQWUH OtQHDV TXH VH HQWUHFUX]DQª
'HOHX]H\*XDWWDUL
(OFRQMXQWRGHGLIHUHQFLDVODVGLYHUVLGDGHVTXHSXHEODQODUHDOLGDGHQWRGRV
ORViPELWRVHQWRGRVORVDVSHFWRVVHGHEHDTXHVRQhecceidadesTXHKDQ
HQWUDGRHQODUHDOLGDGGHPRGRGLVWLQWRLQGLYLGXiQGRVHFDGDXQDDVXPRGR
ni totalmente separado ni plenamente igual, sino a través de un conjunto de 
VRODSDPLHQWRVSDUFLDOHV ©+D\XQPRGRGH LQGLYLGXDFLyQPX\GLIHUHQWHV
para cada persona, cosa o substancia. Reservamos el nombre de hecceidad 
SDUDHVWRª'HOHX]H\*XDWWDUL
Las hecceidadesVRQSUHFLVDPHQWHDTXHOODVTXHSRVLELOLWDQTXHHVHWLHPSR
FURQROyJLFR XQLIRUPH WtSLFR GH ORV UHORMHV R GH VXV UHSUHVHQWDFLRQHV
HVSDFLDOHV VHPXHVWUD WDOFRPRHVHVWRVLJQL¿FDTXHKD\XQDFHVXUDSRU
GRQGHSHQHWUDQODVWHPSRUDOLGDGHVHOSURFHVRGHGLIHUHQFLDFLyQGHOWLHPSR
en temporalidades, el paso del cronos al kairós©%UHYHPHQWHODGLIHUHQFLD
QRHVGHOWRGRHQWUHORHItPHUR\ORGXUDEOHQLHQWUHORUHJXODU\ORLUUHJXODU
sino entre dos modos de individuación, dos modos de temporalidad» 
'HOHX]H\*XDWWDUL
&RQ WRGR HVWR QRV DSUR[LPDPRV D0DTXLDYHOR HQ GRQGH HVWDhecceidad 
KDFHVXDSDULFLyQHQWRGDVXGHVPHVXUDHQFXDQWRIXQGDODFLHQFLDSROtWLFD
\ PXHVWUD ORV OtPLWHV GH¿QLWLYRV GH OD SROtWLFD DTXHOOR TXH SURYHH GH
VLQJXODULGDGDXQPRPHQWRKLVWyULFR\TXHH[LJHXQWLSRGHDSUR[LPDFLyQ
HVSHFLDOSRUTXHHVDOOtHQGRQGHWHQHPRVTXHDFWXDUHecceidad4TXHH[LJH
TXHVH³WRPHVXWLHPSR´$OWKXVVHU/DSROtWLFDGHVGH0DTXLDYHOR
4 Un consistente debate sobre el tema de la hecceidad se encuentra en Deleuze y Guattari 
(1987), en un segmento de Mil mesetas subtitulado “Memorias de una Hecceidad”. Una larga 
reflexión sobre el momento en Friese (2001).
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WLHQHODHVWUXFWXUD\ORVGLOHPDVGHOWLHPSRHQODPHGLGDHQTXHHVWDWLHQH
ODIRUPDGHXQDhecceidadFRPSUHQGHUOD\DFWXDUHQHOODHVKDFHUSROtWLFD
La política es la ciencia de la hecceidad, del aprovechamiento y de la 
capacidad de respuesta a este y en este preciso momento histórico concreto, 
HQGRQGH¿QDOPHQWHVHMXHJDWRGR3RUHVRFDEHSUHJXQWDUVH¢GHTXpWLSR
de hecceidad hablamos cuando se trata del tiempo de la política en un mundo 
UHJLGRSRUHOFDSLWDO"
Junto con el capital y su sociedad, hay un largo y sostenido desgaste y 
GHVSUHVWLJLRGHODSROtWLFDFRPRODHVIHUDGHOHMHUFLFLRDXWRULWDULRGHOSRGHU
\ GH OD FRUUXSFLyQ VLQ OtPLWHV1RV HQIUHQWDPRV DVt D XQ GLOHPD GHO TXH
GLItFLOPHQWH ORJUDPRV VDOLU GH XQD SDUWH UHFKD]DPRV OD SROtWLFD \ D ORV
SROtWLFRV\GHRWUDQRVYHPRVREOLJDGRVDSDUWLFLSDUHQHOODSRUTXHDOOtHV
HQGRQGHVHGHFLGHQXHVWURSUHVHQWH\QXHVWURIXWXUR
6L TXHUHPRV HVFDSDU GH OD OyJLFD GHO SRGHU \ GH VX RUGHQ GLVFXUVR KD\
TXHIUDFWXUDUHO WLHPSRSROtWLFRHVFLQGLUORURPSHUORGHVGHGHQWUR¢&DEH
HQWRQFHV SHQVDU GH DOJXQD PDQHUD OR LPSRVLEOH FRPR GLUtD 'HUULGD"
Llamemos lo imposible a esa tarea de hacer política sin caer en sus trampas, 
sin terminar por administrar el capital o el Estado, para intentar la tarea 
absurda de darle un rostro humano. 
<OD UHVROXFLyQGHHVWHGLOHPDHVWiGLUHFWDPHQWHYLQFXODGDFRQHO WLHPSR
TXHUHVWDSRUTXHHVHQHVWHHQGyQGHHVSRVLEOHKDFHUHVWDOODUHOWLHPSRGHO
capital e introducir desde su interior otra lógica, otra temporalidad. 
$SHVDUGHTXHQRFRQVLGHURIHOL]ODFDWHJRUtDGHLPSROtWLFRSRGHPRVSHQVDUOD
HQHVWDSHUVSHFWLYDSRUTXHWLHQHGHIRQGRHOPLVPRWLSRGHGLOXFLGDFLyQTXH
HO WLHPSRTXHTXHGDQRSRUXQDDIRUWXQDGDFRLQFLGHQFLD VLQRSRUTXHHQ
HVDEUHFKDGHOWLHPSRTXHIDOWDHQHVDIDOODHPHUJHODSROtWLFDFRPRSOHQD
UHDOL]DFLyQGLVROXFLyQGHODSROtWLFDRVLPSOHPHQWHORLPSROtWLFR
6LJDPRVHQHVWHWHPDD(VSyVLWR
«SDUD OR LPSROtWLFR QR H[LVWH XQD HQWLGDG XQD IXHU]D XQD
SRWHQFLD TXH SXHGD RSRQHUVH D OD SROtWLFD GHVGH HO LQWHULRU GH VX
SURSLR OHQJXDMH3HUR WDPSRFRGHVGHDIXHUDSXHVHVHH[WHULRUQR
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H[LVWHVLQRSUR\HFFLyQLGHROyJLFDPtWLFDDXWROHJLWLPDGRUDGHORV
SROtWLFRTXHKDOOHJDGRDODJXHUUDFLYLOFRQVXSURSLRJHPHOR OR
DQWLSROtWLFR
No se trata de tratar de corregir la política, de embellecer su rostro; tampoco 
GHXELFDUVHHQVXQHJDFLyQFRPSOHWDSRUTXHFRQHVWROR~QLFRTXHVHJDQD
HVODD¿UPDFLyQGHXQSRGHUDXWRULWDULRKLSHUSROLWL]DGRTXHVHDVLHQWDVREUH
la despolitización. 
Tal proceso es visible de modo absolutamente particular en el 
/HYLDWiQGH+REEHV±HQHVWHDVSHFWRFRQWUD0DTXLDYHORYHUGDGHUR
IXQGDGRUGHODSROtWLFDPRGHUQDVLODSROtWLFDHVHQWHQGLGDGHOPRGR
VHxDODGR±TXHSXHGHHOLPLQDUODFRQWUDGLFFLyQVRODPHQWHDOSUHFLR
GHXQDDFDEDGDGHVSROLWL]DFLyQGHODVRFLHGDGDIDYRUGHOVREHUDQR
(VSRVLWR
5HFRQRFLPLHQWRSOHQRGHODH[LVWHQFLDGHODSROtWLFR\ODLPSRVLELOL-
GDGGHXQH[WHULRULGDGDHOODGHVGHODTXHVHSXGLHUDDFWXDU\WUDQVIRU-
PDUODVRFLHGDG6RORH[LVWHODSROtWLFD\VXQHJDFLyQHVHQUHDOLGDG
VXD¿UPDFLyQH[WUHPDVRORTXHLQYHUWLGD(QORVWpUPLQRVEUXWDOHVGH
(VSyVLWRHV³OD~QLFD\WRGDODUHDOLGDG´
([DFWDPHQWHWRGRORTXHQRKDFHORLPSROtWLFRTXHHQOXJDU
GH FKRFDU FRQ HO FRQÀLFWR SROtWLFR R GH QHJDU OD SROtWLFD FRPR
FRQÀLFWR OD FRQVLGHUD FRPR OD ~QLFD UHDOLGDG \ WRGD OD UHDOLGDG
$JUHJDQGRWDPELpQVLQHPEDUJRTXHHVVRORODUHDOLGDG>«@/D
SROtWLFDQRVLHPSUHWLHQHFRQFLHQFLDGHVXSURSLD¿QLWXGFRQVWLWXWLYD

Como en el caso del tiempo, lo impolítico actúa desde dentro del tiempo, 
OROOHYDDVXSOHQDUHDOL]DFLyQHVHOWLHPSRTXHWHQHPRVTXHGDUQRVSDUD
FRQFOXLUORHVHOWLHPSRTXHQRVUHVWDDQWHVGHTXHODKXPDQLGDGVHGHVWUX\D
a sí misma. 
(OHMHUFLFLRGHORLPSROtWLFRHPSXMDDORSROtWLFDDWDOH[WUHPRTXHORVDFD
de su medida; por ejemplo, de darse una ampliación completa de la acción 
SROtWLFD HVWD GHVDSDUHFHUtD 4XLHUR GHFLU TXH VL WRGRV ORV FLXGDGDQRV
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IXpUDPRVSOHQDPHQWHSROtWLFRVWRGRHOWLHPSR\QRVRORHQHOPRPHQWRGH
ODV HOHFFLRQHV \ WRPiUDPRV ODV GHFLVLRQHV HQ QXHVWUDVPDQRV OD SROtWLFD
GHVDSDUHFHUtD±\FRQHOODWRGDIRUPDGHGRPLQDFLyQ\RSUHVLyQ±/RPLVPR
VXFHGHFRQODGHPRFUDFLDEXUJXHVDHOPi[LPRGHVXDPSOLDFLyQVLJQL¿FDUtD
VXSDVRDRWUDFRVDTXL]iVDXQDGHPRFUDFLDVRFLDOLVWD
(VWRHVORTXH(VSyVLWROODPDODGLIHUHQFLD
<DVHKDGLFKRORLPSROtWLFRQRHVGLVWLQWRGHORSROtWLFRVLQR
TXHHVORSROtWLFRPLVPRREVHUYDGRGHVGHXQiQJXORGHUHIUDFFLyQ
TXH ORPRGHUD IUHQWH D OR TXH pO QR HV \ WDPSRFR SXHGH VHU$
su imposible. En este sentido, no hay dualidad sino, a lo sumo, 
GLIHUHQFLD<XQDGLIHUHQFLDTXH VH UH¿HUHD ODSHUVSHFWLYDQRDO
REMHWRRPXFKRPHQRVDOVXMHWRGHODPLUDGD
$XQTXH SUHIHULUtD FRPR KH VHxDODGR RWUD WHUPLQRORJtD TXH QR OOHYH DO
HTXtYRFRGHODH[WHULRULGDGGHODSROtWLFDXQDIRUPDGHKDFHUSROtWLFDTXH
VLJQL¿TXHVXGLVROXFLyQXQDPDQHUDGH LQVHUWDUVHHQ ODVRFLHGDGSROtWLFD
TXH SURYRTXH VX SOHQD LQPHUVLyQ HQ OD VRFLHGDG FLYLO 8QD IUDFWXUD GHO
WLHPSRGHOFDSLWDOTXHHVHOWLHPSRPRGHUQRGHVGHGHQWURTXHVLJQL¿TXH
tanto ruptura como apertura de algo nuevo. 
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